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^ i  e - r l i c !  so l i  be j ]  i e  c .:rbiir h.oife.ni-ri"r.,'i"ii"r,i-ii,i"i;"i,li"*.li;liEl iH?r:;";if i33r'"il3l:Icl.! ianlre t hneil i i i l  ; jrren -l lr iei. . i ,t lenseier Lrofr" -i"t,, eil l_:eiipiir
liiE:":ii$i"1";?i,li:i'f ',93"131*,lll'".}illS;- l;;:"U*:l;"i* :i:]i;.geviso nicht, , iclr ltr., le tp-ch cln y-^ite res .l-.e1,.fai. ei :.;re schickenlarseen, denr i i le sagten rir el al, clags l i ie ,."ei ir"".r,"ntun.j ie  
. teh t  es  n i t  In : .e -  - , , r r fFo tu  i lber  d ie  ch ines ise le  t , rage? So l r t i
ili ilii" Iti,;:Jili"3ii,l,?;",,.";l*:;,,3i$":: ;ru1"*t;.1;"*:: -j:"*"u:.!re r i l , tgan, a!ie i t i- .1iei1isc] e _,,us1i.Ll l l  uo l . , iO.. l in 
"o:3fr"r l  erecheinenl l-1.::""f .lr '_ctr lren:t atie rtcutsche ,ue;r,le iroctJ ilcir-t er.sclienen
i iu'.:;,.=3*o??1,i" l l", ;*]:"r.1::;1:l ' lS; :"" u"' ' 3enaLt en,Lursatz
;i:.i:'jff "I:f'"",i'"il3 :3,i.'-I:;";*:"*:i_Hl 3:xnq "o" r,rnen ge=
;+ t: ::-ir. '- ,-, -." '. u. . a e ,+#+"{ -- '+
*:  l ; :  l -+;--aj" :* :" .  '  c '1ejr"r  :o-Lr ' :16 6 ' -  '^  " ; ]T; irentj.icr i..i,ien',i"',i"r.i" l3l:1"i,,:"EX:,,.:lit8,?:"i";::;,.,,::'::llj;:ii;=
: en die ,.-lauitnts l)ei i,r lcitternlinO exmfsn 
"i,.]"i"i i" 'lel: ,. ' f" lr i lC -aoin ye:l la_l oi1(lail lori, aer! ictt 4eJje-te:1 hat-Le, Ihnen ein
i  - - 6  d i  - a -  -  . c \ i  ^ l t e  i e r
neueren eeuischgn !iL. ?u sc]l icken, solf es gen.chi haben. l ioYfeltt =
l . - Lc .  ncDpn  l e  ^a  - I  a l t e l l .
.  t h i . i ,  de -  0^oc :  - s -e '  a -  + ' i l p s ,  r : ' r  j .  1 i  j , - : - c ' e j n l i c l ' .  ke "nen ,  l - t
- i" 'r j 'Lr i  e r 'uch vo. :1r.re -^ jas '  -S., i l3jh:S-!-q, " : l  orsc\ierler 'r .uT
Uabersetzung etipfoi l len. i 'drule11 i j ie urs eagenr I/oru.r l1 es slch hand.elt?
Je r  ungar i sche  . v . r t .  a rJ i . t ,  de r  i c "  a - - r : 1  i J l  o r0  bcauc l te r  sn r :1ch
ni r von e inern .,io!rarx? in C.er Ait c'l.e s I'nouveau ronanr! der in Ungarn
€i 'oEsen irfolg Jehebt hotte. YielLeiclrt handelt e€ 6ich u]i l  diesen
iioriran. Iiir Calvlno ui:r.e es dan]l eine I npiehlung, fiir mlch uncl Solnl
l ( ou* .
, i lsa !.orante (Oie l lre lef ' len in Criecl ienfand verbracht hat ul ld ietzt
rrLc]nt garrz so raeakolsren aussieht) 1et r 'Ur Ll ie l irrte sehr datl lbar und
1 / i 1 l  _  4nen  sc 'u " .  i be r .  ' )  n :  L  .e l  c * ] :  r / e -de  i c l r  \  o l1  ^u  tF r  ges  t . u - f r t ,
cl ie thre Adres-.e er{alren wollen. Ier eine 1to1lte Sie 1u einerr ] :ongF
ress  Uber  : ' p r "e : s ion j s ) .us  e in fe .den '  a1 '3n  1 re  z I  i r c ' en :e ineu  ]ndeF
ren. Cuocci iai l1 Ihnen sein leu--s f,sndhaus bei Vqlletr i  zur Verfu=
r f , , ' a  a+6 r ' r  dn  ha  ^ . c  n , r -? .  . f t l r  S ie  bes t i ru t  d ie  bes te  l dsu l { i .
Icl l  . l . ,nl<e fhnen ft lr ,al ie Adresse I lrres l jol}nes. Ici,  breuche ihit  ietzt
nicht e:.tra zu schTeiben, c1a er: nl i t  Ihnen zusan-i i ] len ist. r l lso besten
1 ru^ -  r r c  i  n  . i  f  : ' l  ' r nd  . . n  ! au .  r i a  ' - nd  be  ten  .u -nc . -  - i ne r  : n  eneh .
I len ! 'crienzeit f i ir a11e.
